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Bérlet 65-ik szám „ B / ‘
deczember hé 19-én,
r
I M S  T 1 U R
Dráma 4 felvonásban. Irta: Eugóne Brieux. Fordította; Zígány Árpád,
Mouzon — 
Vágret — -— 
Etehepare — 
Mondoubleau — 
La Bouzule — 
Bunerat — 
A főügyész — 
Az esküdtszék elnöke 
Ardeuil—  —  
Bridet —  — 
A csendőr-őrmester —
S Z E M É L Y E K :
—  — Komjáthy János. +  A törvényszéki Írnok —
—  —  Bartha István. +  Az ajtónálló —  —
—  —  Odry Árpád. +  Inas, Vagretnél — —
— — Tanay Frigyes. ♦  Yanetta —  —
—  — Seríőzy György. +  Etehepare anyja — —
—  —  Sziklay Miklós. ♦  Vagretné —  —
—  —  Szabados Sándor. ♦  Buneratné — —
— —  Nagy Gyula. ♦  Bertha —  —
— —  Érczkövy Károly. ♦  Catialéna —  —
— — Makray Dénes. ♦  1-ső j — — 
-  Székely Gyula. ♦  2-ik 1 csendM -
T örténik: Mauléonban. Idő : Jelenkor.
— Sarkadi Aladár.
—  Antalfi Antal.
—  Veres Sándor.
—  Komjáthyné Z. T,
—  Breznay Anna.





—  Halász Ferencz.
Bárdos Irma, Karacs Imre betegek.
H I © l y á L r a .k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IL emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 flll V lll-tól—XlII-ig* 2 kor. XllDtól-j-XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 flll, a többi sorokban l kor. — Állóhely a 
földszinten 80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
  - -.............................. i.......... . . . — ■ ^ T i'Tírfr"rri-TTfri-r.-trr-rr' -n— TTr-n-"hnf«rrr iniri(i t mr  .m n w n r t i  i'ií r m iMínaiiiiVit iiiWiiiwii
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, v ég e  9', órakor.
Holnap, pénteken, deczember hó 20-án, bérlet 66-ik szám „C“ —
Don Caesar de Bazan
Vígjáték 5 felvonásban.
3SZE üsor ;
‘ Szombaton, deczember hó 21-én, bérlet 67-ik szám „A* — 8 villák ok. Operette 3 felvonásban.
Vasárnap, deczember hó 22-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: S a n - T o y .  Kínai operette 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérletszünetben: A két árv». Dráma 5 felvonásban.
Dobrooíen Hvomatott & v í r o * k Q n v v y 'ában. 1901* •— 1697
Ü B C om já-ttL y -X á cn o s.
igazgató.
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